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Выводы
В работе было описано разработанное программ-
ное обеспечение «Project Scope Optimization», которое 
позволяет оптимизировать содержание проекта по 
срокам и стоимости его выполнения при наличии 
ограничений на качество продукта после реализа-
ции определенных этапов проекта. Работоспособность 
данного программного продукта была доказана на 
тестовом примере.
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Формування холістичної цінності інно-
ваційних проектів і програм. Розглянуто 
принципи формування холістичної цінності 
інноваційних проектів і програм, можливо-
сті застосування методології Р2М
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Инновационные проекты, как правило, реализу-
ются в слабоформализованном окружении и харак-
теризуются высокой степенью неопределенности. 
Отличительными особенностями инновационных 
проектов является многокритериальность, новизна, 
конкурентоспособность, приоритетность, ценность. В 
общем виде ценность проектов и программ включает: 
ценность уникальных активов, ценность инноваций, 
ценность для владельцев, ценность интеллектуальных 
активов [1]. В зависимости от вида проектов, степени 
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участия заинтересованных сторон внимание участни-
ков проекта концентрируется на определенном виде 
ценности, что приводит к уменьшению суммарной 
ценности проекта. Поскольку все заинтересованные 
стороны, принимая участие в проектах, ожидают по-
лучить различные ценности после реализации про-
граммы, возникает задача балансирования ценности 
между всеми участниками. С целью минимизации 
противоречий при внедрении инноваций необходимо 
обеспечение интеграции ценностей. Необходимость 
использования холистического (целостного) подхода 
при формировании ценности инноваций обусловле-
на отсутствием комплексного подхода к внедрению 
инноваций для большинства проектов. Внедрение 
целостного подхода приводит к возникновению синер-
гетического эффекта, при котором повышается эффек-
тивность управления программой в целом.
Холистический подход основан на планировании, 
разработке и внедрении программ, процессов и меро-
приятий с учетом их взаимосвязей и взаимодействий 
[2]. Интеграционные процессы обеспечивают обслу-
живание миссии, позволяют управлять изменениями, 
происходящими в проекте, поддерживать холистиче-
скую ценность.
Анализ методологий управления проектами по-
казал, что наибольшее внимание вопросам форми-
рования ценностей проектов и программ уделяется в 
японской методологии управления инновационными 
проектами и программами предприятий P2M [1]. Од-
нако, несмотря на возрастание ее популярности в по-
следние годы, основные принципы методологии P2M 
не нашли широкого применения в управлении проек-
тами в Украине, что обусловлено особенностями веде-
ния проектов в Украине. С другой стороны, отсутствие 
формализованного подхода к формированию холисти-
ческой ценности снижает эффективность управления 
инновационными проектами и программами.
Таким образом, возникает задача разработки под-
хода к формированию холистической ценности инно-
вационных проектов.
Целью данной статьи является создание комплекс-
ного подхода к формированию холистической ценно-
сти на примере деятельности факультета экономики и 
менеджмента Национального аэрокосмического уни-
верситета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиаци-
онный институт».
На начальном этапе был проведен анализ деятель-
ности факультета. На основании проведенной диа-
гностики бизнес-процессов факультета был постро-
ен комплекс моделей “AS IS”. Проведенный SWOT 
анализ, позволил определить возможности совершен-
ствования. Анализ проектов факультета проводился 
с использованием матрицы показателей процессов, 
что позволило определить процессы, нуждающиеся 
в совершенствовании. В результате профилирования 
были идентифицированы проблемы для решения.
Анализ моделей позволил определить узкие места 
процессов, перспективы развития, построить модель 
«идеального» состояния “TO BE”.
Определена миссия факультета: путем качествен-
ного комплексного обучения готовить новое поколе-
ние высокообразованных профессионалов в области 
экономики, менеджмента и информационных техно-
логий, способных: 
- эффективно работать на предприятиях и органи-
зациях всех форм собственности, постоянно наращи-
вая свой профессиональный потенциал;
- быть лидерами в своем деле;
- культивировать в себе и коллективе высокие нор-
мы человеческих отношений и морально-этических 
ценностей;
- целеустремленно искать, находить и использовать 
способы трансформации новаторских идей в успеш-
ный бизнес;
- широко применять в своей деятельности 
современные информационные системы и техноло-
гии.
Для обеспечения выполнения миссии иницииро-
вана программа внедрения инноваций на факультете. 
Программа развития факультета - это стратегическая 
форма деятельности факультета, разработанная для 
создания ценности, которая предусматривается мис-
сией программы.
Проекты, выполняемые в рамках данной програм-
мы, направлены на выполнение обозначенной миссии, 
что приводит к созданию новой ценности, обогащен-
ной уникальностью, отличительными чертами и инно-
вациями. При этом ценность программы превосходит 
суммарную ценность проектов, за счет проявления 
синергетического эффекта, формирования имиджа 
факультета. Применение компетенций проектного 
управления для достижения миссии проекта приво-
дит к созданию ценности. Формирование инноваци-
онной ценности базируется на взаимодействии трех 
систем: системы человеческих ресурсов, информаци-
онной системы, «Культурной системы» [1].Основными 
направлениями развития системы человеческих ре-
сурсов факультета является следующее:
- развитие креативности (участие студентов в дея-
тельности центров карьеры: Проект организация Яр-
марки вакансий, “CareerTime”, Проект PMCG, Проекты 
“Выпускной бал”, “День факультета” и др.);
- развитие средств решения задач (применение про-
ектного подхода);
- развитие интеллектуальной продуктивности 
(проведение мастер-классов и тренингов для развития 
команды проектов).
С целью развития информационной системы была 
улучшена материально-техническая база, создана ла-
боратория адаптации. Одним из направлений разви-
тия системы являлось создание сайта Центра карьеры 
“ХАИ” [3].
На факультете внедрена система управления про-
ектами, используется программное обеспечение для 
управления проектами. Перспективным направлени-
ем является создание инновационного форума на сай-
те Центра карьеры.
Усовершенствование информационной системы 
позволило повысить эффективность принимаемых ре-
шений, оперативность реагирования на возникающие 
проблемы, снизить влияние субъективного фактора. 
Создание репозитария проектных документов приве-
ло к увеличению возможности прогнозирования.
Формирование компоненты «Культурная система» 
осуществлялось в направлении создания открыто-
го пространства, координации разрывов, обеспече-
ние синергии. Проведение Дня факультета, создание 
сайта и форумов, привлечение студентов к реализа-
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ции проектов, работа с абитуриентами, взаимосвязь с 
выпускниками, привлечение представителей бизнеса 
для адаптации учебного процесса к требованиям биз-
нес-окружения и устранения возникающих разрывов 
приводят к формированию ментального пространства. 
Развитие компоненты «Культурная система» предпо-
лагает изменение менталитета в сторону инновацион-
ного мышления.
Поскольку на факультете осуществляются про-
екты различных типов (креативные, операционные, 
трансформационные), то особое внимание уделяются 
всем этапам формирования ценности: дизайн, созда-
ние, перенос и развитие ценности.
При этом использование метода “Practice Frame” 
(“Окно практики”) обеспечивает трансляцию и репли-
кацию ценностей, формируемых в проекте. Основны-
ми этапами метода являются:
Этап 1. Транскрипция проблемы (выявление и 
формулирование проблемы).
Этап 2. Поиск решения в факультетском репозита-
рии проектной информации.
Этап 3. Трансляция решения.
При разработке показателей оценки ценностей 
предлагается использовать метод 5Е2А. Индикато-
рами сбалансированной ценности в данном случае 
выступают 5Е (эффективность, результативность, 
освоенный объем, соблюдение этических норм, эколо-
гичность) и 2А (надежность и допустимость).
Для проектов, осуществляемых факультетом, наи-
более важными являются индикаторы эффективности 
использования ресурсов в проектах, результативности 
и освоенного объема, что связано с жесткими огра-
ничениями (ресурсными и временными). Развитию 
экологичности мышления и соблюдению этических 
норм необходимо уделять особое внимание, т.к. об-
разовательные проекты направлены на развитие ми-
ровоззрения студентов, формирования компетенций, 
развитие эмоционального интеллекта, поддержания 
корпоративного духа и формирования ментального 
пространства «БА».
Повышение уровня надежности осуществляется 
за счет повышения ответственности менеджмента за 
результат: составление проектных документов, рас-
пределение и документирование ролей и ответствен-
ностей, формирование матрицы ответственности на 
начальном этапе проекта, создание репозитария про-
ектных документов, проведение диссеминационных 
семинаров, оперативный контроль выполнения проек-
та, управление изменениями проекта. Основные огра-
ничения и допущения формируют значение индикато-
ра допустимости (приемлемости) ценностей проекта. 
С целью обеспечения контроля достижения ценности 
производится ее оцифровка, конкретизированное опи-
сание ценности, обеспечивающее однозначное диагно-
стирование ее достижения.
Проведенный анализ деятельности факультета за 
период реализации программы показал, что примене-
ние комплексного подхода к формированию ценности 
факультета позволил повысить эффективность управ-
ления проектами.
Таким образом, применение методологии P2M при 
управлении инновационными проектами и програм-
мами позволяет осуществить комплексный подход к 
формированию холистической ценности программы.
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